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, $Y$ ci $(i\geq 0)$
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.
1. $\{out_{i}|i\in V\}=\{in_{i}|i\in V\}$
2. $\forall i\in V-\{r\}:out_{i}<_{ou}tP_{i}$
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( ) Cldi : , $P_{i}$ :
( ) coli :
( ):
For the root
$S_{1}::\forall j\in cld_{i}$ : $col_{j}=col_{i}$ $arrow Co\iota_{i}$ $:=$
$\neg$ coli
For the internal processes
$S_{2}::col_{P_{i}}\neq col_{i}$ A (Vj $\in Cld_{i:}co\iota_{i}=col_{i}$ )
$arrow col_{i}:=col_{P_{i}}$
For $\mathrm{t}$he leaf processes
$S_{3}::col_{Pt}\neq col_{i}$ $arrow Co\iota_{i}:=col_{P_{i}}$
3.1 $\Lambda^{r}S\mathrm{p}$
$(\text{ _{ }} i)$
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for ro $o\mathrm{t}$ processes
$H_{1}::\forall j\in Cld_{i}$ : $colj=col_{i}$
$arrow \mathrm{H}\mathrm{E}\mathrm{A}\mathrm{p}\mathrm{I}\mathrm{F}\mathrm{Y}$;
if $(r_{i}=\perp$
$\wedge(\forall j\in Cld_{i} : change_{j}=falSe))$
$/*$ $*/$ :



























































’HEAPIFY ( $i$ )
( )
RESET $(^{\backslash }\text{ ^{}\backslash }4.2)$
( )
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